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ABSTRAK
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pengembalian investasi di perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2008-2011. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas
(ROI), likuiditas (QR), hutang (DER), perputaran aktiva (ATO), dan pertumbuhan perusahaan
(Growth). Variabel dependen yaitu Dividend Payout Ratio (DPR). Metode pemilihan sampel
menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear
berganda. Berdasarkan pengujian regresi linear berganda diketahui faktor-faktor yang
mempengaruhi Dividend Payout Ratio pada perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk periode waktu 2008-2011 adalah profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan
perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan go
public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan dan
perputaran aktiva tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  Dividend Payout Ratio.
Kata Kunci : dividend payout ratio (DPR), profitabilitas (ROI), likuiditas (QR), hutang (DER),
perputaran aktiva (ATO), pertumbuhan perusahaan (GROWTH).
